Prices of North Dakota Farm Products by unknown
PRICES OF NORTH DAKOTA FARM PRODUCTS 
Commodity Unit 
Wheat, All Sprg.-Per bu. ------------$ 
Durum-Per bu. 
········· ···----- ---····· ·-
Hard Spring-Per bu. 
····- ····· ·· ·-· 
Rye-Per bu. 
···-··-··········-·· · ··-· · ·· -· · ·····------
Corn-Per bu. 
···· ·····--- ---------- -- ··············· 
Oats-Per bu. 
············- ----·················· ······· 
Barley-Per bu. 
···································· 
Baled Hay-Per ton 
···············-········ 
Flaxseed-Per bu. ... . .............. ...... 
Soy beans-Per· bu. 
-· · ······ · ···-···········--
Potatoes-Per cwt. 
-----··· · ··· · · ·· ··-· · ·· · ····--
Cattle-Per cwt. .... .......................... 
Calves-Per cwt. . ..... ........ ... .......... ...... 
Sheep-Per cwt. 
--- ·-·············-······-·····--
Lambs-Per cwt. .. ... .......... ........... 
-Hogs- Per cwt. 
········- · -········ · ··············-
Wool-Per lb. 
--·····--········- -··· ·-····- ··· --·-· ·· 
Whol~sale Milk-Per cwt. 
···-·····-· · 
Butterfat-Per lb. 
--·-· ·-·-······· ----- --·-- ·-·· 
Farm chickens, live-Per lb. 
----·-
Turkeys, live_:_ Per lb. ······---------------
Eggs-:-Per doz. ---·---------- ----·-- ···--------------- · 
Price Index-all farm produets 
*Revised - · 
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May June Percent 
15 15 of Parity 
1958 1958 6/15/ 58 
$2.02 $ 2.07 85 
2.03 2.06 
2.02 2.07 ...... 
.95 .88 55 
.93 - .97 55 
A5 .44 50 
.88 .89 66 
11.80 11.80 46 
2.50 2.50 58 
1.94 1.95 64 
2.00 1/ .... 
22.30 21.90 94 
26:50 26.00 102 
6.90 6.50 63 
19.70 19.30 74 
19.60 20.50 93 
.31 .34 48 
3.40 3.40 67 
.59 . .58 76 
.u .12 
.24 .23 60 
.28 .27 55 
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